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Comparative Study of Various Versions of 
Ningyo-joruri?Kanjincho?with Emphasis on Its Script
KAMAKURA Keiko
Ningyo-joruri?Kanjincho?is said to have been first performed in 1895. It
was revised in 1930 and has been transmitted to this day. The existing script
and styles of performance exhibiting characteristics particular to joruri was
established, based on the noh piece?Ataka?and kabuki piece?Kanjincho.?
At the time of the first performance, it was entitled?Narihibiku Ataka no
Shinseki.?Sometimes this title is used even today.
Although the original script has not been handed down, other versions of
the script were examined to study the content of this work. 
In some of the versions prior to 1930, the wife of Yoshitsune, who does not
appear in today's ningyo-joruri or kabuki, appears. In others, TOGASHI Saemon,
the guardian of the Ataka Checkpoint gives to Yoshitsune and his followers a
permit that will enable them to pass other checkpoints in the future without
trouble. Such kind of details shows the influence of medieval stories and works
by CHIKAMATSU Monzaemon of the Edo period. These and other details, such as
in the script and stage properties, also suggest that ningyo-joruri?Kanjincho?
developed in its own way.
When compared with today's stage, scripts until about 1950 provide more
detailed explanations of the characters and have longer dialogues. These
gradually became simplified to their present condition. The reason for such
simplification may have been in the storyteller's attempt to avoid lengthy
expressions or in the consideration given to shorten the duration of a
performance because of some circumstances on the part of the theater. As a
result, additions that were made after the first performance, which did not
exist in noh or kabuki, were erased. In that sense, it may be said that today's
?Kanjincho?is closer to the noh and kabuki versions on which the ningyo-
joruri?Kanjincho?was based.
